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ﺎﻳﺶ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣـﻲ ﻛﺮﺩﻧـﺪ ﺁﺯﻣ ـﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ 
ﻣـﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺁﻣﻴـﺐ ﺁﻟـﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﺩﺭ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ 
ﺮ ﺑ  ـ .ﻛﺸـﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ ( ۷) )nosniboR(ﺭﺍﺑﻴﻨﺴﻮﻥ
ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺸﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ  ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻣﻴﺐ 
  ﺁﻣﻴـﺐ ﺩﺭ ﻫـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘ ـﺮ ﺭﺳـﻮﺏ  ۵×   ۴۰۱ﺑ ـﻪ ﺣـﺪﻭﺩ 
 ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﻣﻲ ﺭﺳﻴﺪ، ﺍﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ 
ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﺁﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﻱ ﻧﮕـﻪ ﺩﺍﺭﻧـﺪﻩ ﻱ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺳﺎﻟﻴﻦ، ﺍﺑﺘﺪﺍ 
 ) lotirhtoihtiD (ﺷـﺎﻣﻞ ﺩﻱ ﺗﻴـﻮ ﺗﺮﺍﻳﺘـﻮﻝ   ﺁﻧـﺰﻳﻢ ﻛـﻪ 
 ciorpoc onimA(ﺁﻣﻴﻨﻮ ﻛﻮﭘﺮﻭﺋﻴﻚ ﺍﺳﻴﺪ ﻭ   ATDE،
ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻱ ﺑﻌﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ )dica
 )gniwaht dna gnizeerF(ﺑ ــﺎﺭ ﺫﻭﺏ ﻭ ﺍﻧﺠﻤ ــﺎﺩ  ۲
ﺍﺭ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻫـﺰ  ۰۱ﺩﻗﻴﻘـﻪ ﺩﺭ  ۰۱ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮﺍﺩ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮﮊ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﻳﻊ ﺭﻭﺋـﻲ ﺁﻥ  ۴ﺩﺭ 
ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣـﻞ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮﻱ 
ﺩﺭﺟﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ ﻣﺎﻳﻊ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲ  ‐۰۲ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯ ﺩﺭ 
  .ﺷﺪ
ﻳﺎ ﭘﻠﻲ  EGAPﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯ     
  ﺍﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳﺪﮊﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯﻳﺲ ﻏﻴﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ 
 ediamalyrcA yloP suoinitnocsiD( 
ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ  )siserohportcelE leG
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  )1033-561#.oN.taC( dar oiBﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯ 
  .ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻭ   gnitarapeSﮊﻝ ﻫﺎﻱ  ﺳﺎﺧﺖﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ       
ﺩﺭ ،  )gnikcutS( ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭼﺎﻫﻚ ﺩﺭ ﮊﻝ  gnikcutS
 ﻫﮕﺰﻭﻛﻴﻨﺎﺯ،) ﻢﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺁﻧﺰﻳﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ 
 (،ﮔﻠﻮﻛﺰﻓﺴﻔﺎﺕ ﺁﻳﺰﻭﻣﺮﺍﺯ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﻚ ﺍﻧﺰﻳﻢ ﻓﺴﻔﻮﮔﻠﻮﻛﻮﻣﻮﺗﺎﺯ
 ﻣﻴﻜﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﺍﺯ  ۸‐۰۳ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﺭﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻱ ﺑﺮﻭﻣﻮﻓﻨﻞ 
ﮔﻠﻴﺴﺮﻭﻝ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ +ﺑﻠﻮ
ﻩ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻗﻄﻊ ﻭ ﮊﻝ  ﺑﺮﻕ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﻗﻴﻘﻪ ۵۴ﺑﻌﺪ ﺍﺯ .ﺷﺪ
ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺍﻱ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، ﻛﻮﺁﻧﺰﻳﻢ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ  ﺭﻭﻱ ﮊﻝ
 ﻓﻨﺎﺯﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻮﻟﻔﺎﺕﻭ  (TTM)ﻣﺘﻴﻞ ﺗﻴﺎﺯﻭﻟﻴﻞ ﺗﺘﺮﺍﺯﻭﻟﻴﻮﻡ
   ۹۰۱ ﺯﺍﻳﻤﻮﺩﻡ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ                  ﺩﮐﺘﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                            
 ۷۳ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ  ۵‐۰۳ﻭ ﺁﮔﺎﺭﺯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  )SMP(
. ﺪﻧﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮﺍﺩ ﺍﻳﻨﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ  ﺳﭙﺲ
  .ﺎ ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻫ
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻱ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒـﺎ 
ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﺩﻳﺴﭙﺎﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ 
   .ﻟﻮﺩ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻱ ﺁﻣﻴﺐ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ
        
  ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﮑﺎﻴﺘﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻣﻮﺭﺩ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ  ﻫ ۳۲ ﻖﻴﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ  ﺗﺤﻘ  
ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮐﺸﺖ  ﯼ ﮐﺸﺖ ﺭﺷﺪﻂ ﻫﺎﻴﺴﭙﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻳﺩ/
ﺲ ﻳﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺶﻳﺮﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻴﺍﻧﺒﻮﻩ  ﻭ ﺭﺳﻮﺏ ﮔ
  .ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﺰﻭﺍﻧﺰﻳﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
  :ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺍﻳﺰﻭﻣﺮﺍﺯ ‐ﺍﻟﻒ
ﺩﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱،۲،۴،۷،۸،۹،۳۱،۵۱،۷۱،۲۲
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻭ ﺑﺎﻧﺪ  ۱۲ﻭ ۲۱،۴۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  .ﺁﻟﻔﺎ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﺩﺭ  ۱۱ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻟﻔﺎ ﻭ ﺩﻟﺘﺎ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﺩﺍﺭﺍﻱ  ۳۲ﻭ ۹۱،۳،۵،۶،۶۱،۸۱ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺘﺎ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﻭ  ۰۱ﺩﻭ ﺑﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻟﻔﺎ ﻭ ﮔﺎﻣﺎ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
  .(۱ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻟﻔﺎ ﻭ ﺩﻟﺘﺎ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﺩﺭ
  :ﻓﺴﻔﻮﮔﻠﻮﻛﻮﻣﻮﺗﺎﺯ ‐ﺏ
 ۲،۱۱،۰۲،۱ﺩﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ . ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺘﺎ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ
 ۳،۵،۸،۹، ۰۱،۲۱،۳۱،۴۱،۱۲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ
  .(۲ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻟﻔﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﻧﺪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ۳۲ﻭ
  :ﻣﺎﻟﻴﻚ ﺍﻧﺰﻳﻢ ‐ﺝ
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﺰﻭﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ 
ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺧﺎﺹ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ 
  .ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ
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  ﺎﻳﻲ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻤﻮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺳﻮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺳﺍﻳﺷﻤﺎﺭﻩ ﻱ ﺯ KH ﻭ  MGPﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎﻱ = ∗  
  
 
  ﻫﮕﺰﻭﻛﻴﻨﺎﺯ –ﺩ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺰﻳﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﻭ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺠﺰﺍ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ 
ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ 
ﺑﺎ  ۰۲ﻭ ۱،۴،۱۱ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
  ﺴﺒﻲــﺮﺕ ﻧـــﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟ ۳۲ﻭ ۶،۷،۸،۹،۰۱،۲۱،۵۱،۶۱،۸۱،۹۱
  .ﻛﻨﺪﺗﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﻧﺪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ 
ﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻴﻤﻮﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺗﺸﺨﻳﺯﺍ ۱ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯼ    
  ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ  .ﺩﻫﺪﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ  ﺭﺍ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻴﮑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺘﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻣﻮﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﻫ ۶ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ 
ﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻳ ﺑﻮﺩ، ﺷﺪﻩ
   ۱۱۱ ﺯﺍﻳﻤﻮﺩﻡ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ                  ﺩﮐﺘﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                            
ﻤﻮﺩﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯼ ﻳﻪ ﺯﺍﻴﻭ ﺑﻘ  )VIX(ﻤﻮﺩﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯼ ﻳﮐﻪ ﺯﺍ
  .ﺑﻮﺩﻧﺪ  )II(
ﻤﻮﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯼ ﻳﺴﭙﺎﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺯﺍﻳﻤﻮﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﺩﻳﺯﺍ
  .ﺑﻮﺩﻧﺪ )IIIVX(،)IIVX(، )IVX(، )I(
   
   ﺑﺤﺚ 
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﻳﻢ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯﻳﺰﻭﺁﻧﺰﻳﮏ ﺁﻴﺗﮑﻨ     
ﺯﺍﻳﻤﻮﺩﻡ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﺩﻳﺴﭙﺎﺭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ 
ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻳﻦ  ﻭ ﺍﺳﺖﻢ ﻳﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻧﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻘﺪﺍﺭ
ﺍﻧﺠﺎﻡ .ﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪﻴﺐ ﻣﻴﺟﺰ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ ﺁﻣ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻧﺰﻳﻢ
ﻂ ﻫﺎﯼ ﻴﮏ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ  ﻫﺎﯼ ﺍﮔﺰﻧﻴﮐﺸﺖ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﺤ
ﮏ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻴﺮ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﮐﺸﺖ ﺍﮔﺰﻧﻳﮏ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﻴﮔﺰﻧ
ﻦ ﺍﺯ ﻴﻣﺤﻘﻘﻦ ﺍﮐﺜﺮ ﻳﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍ ﺎﺭﻴﺻﺮﻑ ﻭﻗﺖ ﺑﺴ
ﻨﺴﻮﻥ ﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺭﺍﺑﻴﮏ  ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﻴﺮ ﺍﮔﺰﻧﻴﮐﺸﺖ ﻫﺎﯼ ﻏ
  .(۸ﻭ  ۴)ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻖ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺩﺭ ﺍ
. ﺷﺪ ﻨﺴﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺭﺍﺑﻴﻣﺤ ﺍﺯ ﻭ ﻫﻢ( S-srH)
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ 
ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ 
( ۹)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻣﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ
ﻭ ﺑﺪﺳﺖ  ﻨﺴﻮﻥﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺭﺍﺑﻴﻞ ﺑﺎﺯﺩﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﻴﺑﻪ ﺩﻟ ﺍﻣﺎ
ﻂ ﻴﺞ ﻣﺤﻳﺗﺪﺭﺑﻪ  ﺁﻣﺪﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻣﻴﺐ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ
  .ﺳﺮﻡ ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  ﺎﺯﻴﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯ ﺣﺘﻤﺎ ﻧ     
ﻦ ﻳﮐﻪ ﺩﺭ ﺍ. ﺴﭙﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻳﮑﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﺩﻴﺘﻴﺴﺘﻮﻟﻴﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﻫ
-MH(: ﮑﺎ ﺷﺎﻣﻞﻴﺘﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻫﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ  ﺍﺯ ﻖﻴﺗﺤﻘ
  )61-SA(ﺴﭙﺎﺭﻳﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﺩ )41=Z(,)91=Z( )1
ﺎﺧﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻳﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺗﮏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ 
ﺩﺭ  oieK ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 
  .ﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻴﮐﺸﻮﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﺩﺭ ﺍﺧﺘ
ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻳﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎ     
ﻤﻮﺩﻡ ﻳﺯﺍ ، ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏﺩﺭ ﮑﺎﻴﺘﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻤﻮﺩﻡ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﻫﻳﺯﺍ
ﻦ ﻳﻊ ﺗﺮﻳﺷﺎﺍﻳﻦ ﺯﺍﻳﻤﻮﺩﻡ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ%(۳۸) )II( ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ  ﺎ ﻴﻤﻮﺩﻡ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﻳﺯﺍ
ﻳﻜﻲ VIX ﺯﺍﻳﻤﻮﺩﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻱ  (.۰۱ﻭ  ۶)ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﻮﺩﻡ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺍﻳﻦ ﺯﺍﻳﻤﻮﺩﻡ ﺩﺭ .ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﺪﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪﺍﺳﺖ 
ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻨﺪ ﺟﺰﻭ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺯﺍﻳﻤﻮﺩﻡ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ 
ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ .ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   .(۴)ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺯﺍﻳﻤﻮﺩﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭ  ۲۲ﻭ  ۰۲،۴،۲،۱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﻱﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ     
ﻔﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻨ.ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ 
 ﺪ ﺑﺎﻳﻼﻣﺎﻳﺭﻭﯼ ﮊﻝ ﭘﻠﯽ ﺍﮐﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻟﻔﺎIPG ﺩﺭ ﺁﻧﺰﻳﻢ 
 ﻢ ﻭ ﺑﺎﻳﮏ ﺍﻧﺰﻴﻢ ﻣﺎﻟﻳﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺩﺭ ﺁﻧﺰﻳﻭ   =MR۰/۳۲
ﻊ ﺩﺭ ﮊﻝ ﻳﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺮ ﻭ ﺩﻭ ﺑﺎﻧﺪ =MR ۰/۵۶
ﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﻳ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ    MR= ۰/۴۹ﻭ  ۰/۴۶ﻨﺎﺯ ﺑﺎ ﻴﻫﮕﺰﻭﮐ
     .  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ   MGPﻢ ﻳﻣﻨﻄﻘﻪ ﯼ ﺑﺘﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﺰ
ﺗﺸـﺨﻴﺺ  ۴۱ﺯﺍﻳﻤﻮﺩﻡ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  ۱۱ﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯼ  ﻧﻤﻮﻧﻪ     
ﻢ ﻳﮏ ﺑﺎﻧـﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﯼ ﺑﺘـﺎ ﺩﺭ ﺁﻧـﺰ ﻳﺠﺎﺩ ﻳﺑﺎ ﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﻢ ﻳﻊ ﺩﺭ ﺁﻧﺰﻳﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻧﺴﺒﯽ ﺳﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎﻳﻲﻭ  IPG
ﺰ ﻳﻣﺘﻤـﺎ  MGPﻢ ﻳﻣﻨﻄﻘﻪ ﯼ ﺑﺘﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﺰ ﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﺩﺭﻳﻭ   KH
  .ﺪﻳﮔﺮﺩ
ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ ﻣـﯽ  ۴،۳،۲،۱ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷـﮑﻞ ﻫـﺎﯼ  ﻫﻤﺎﻥ     
ﺑـﺎ   KHﻢ ﻳﺩﺭ ﺁﻧﺰ ﺴﭙﺎﺭﻳﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﺩ ﺷﻮﺩ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ
ﮐﻨـﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﯼ  ﻲﺠﺎﺩ ﺩﻭ ﺑﺎﻧﺪ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎﺟﺮﺕ ﻧﺴـﺒ ﻳﺍ
ﺠﺎﺩ  ﺑﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﯼ ﻳﺑﺎ ﺍ MGPﻢ ﻳﮑﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺰﻴﺘﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻫ
  .ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺁﻟﻔﺎ ﻣﺸﺨﺺ 
ﺠﺎﺩ ﺑﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻥ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﺁ ﻤﻮﺩﻡﻳﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺯﺍ    
ﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﺑﺮ ﺍ.ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ IPGﻢ ﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻧﺰ
ﻤﻮﺩﻡ ﻳ،ﺯﺍ%( ۹۲/۵)  )I(ﻤﻮﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯼ ﻳﺯﺍ
 )IIVX(ﯼ  ﻤﻮﺩﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩﻳ،ﺯﺍ%(۷۱()IVX)ﯼ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  %(۶) )IIIVX(ﯼ  ﻤﻮﺩﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩﻳﻭ ﺯﺍ %(۷۴)
  .ﺪﻧﺪﻳﮔﺮﺩ
ﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﻴﮑﺎ ﺗﺸـﺨ ﻴﺘﻴﺴﺘﻮﻟﻴﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﻫﻳﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ     
ﻦ ﺩﺭ ﻳ  ـﺍ.ﻤـﺎﺭﯼ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻴﻢ ﺑﻳﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻋﻼﻴﺷﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﺑ
ﺴـﭙﺎﺭ ﻳﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒـﺎ ﺩ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻌ
ﻻﺯﻡ ﺑـﻪ .ﺪﻩ ﺷـﺪ ﺩﻳ ـﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻫﻢ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ 
ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ 
ﺐ ﻴﻢ ﮔﻮﺍﺭﺷﯽ ﺍﺳﺖ ﺁﻣﻳﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﻼ
ﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻـﺪ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒـﺎ ﻳﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﻮﺩ،ﻧﺒﺎ ﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﻓﺎﮊﻴﻏ
   ۳۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ/  ۲ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﻔﺘﻢﺳﺎﻝ                                              ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ                                                / ۲۱۱ 
ﻠـﯽ ﻴﺁﻧﮑـﻪ ﺗﺴـﺖ ﻫـﺎﯼ ﺗﮑﻤ ﮑﺎ ﻓـﺮﺽ ﮐﺮﺩ،ﻣﮕـﺮ ﻴﺘﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻫ
ﻦ ﺻـﻮﺭﺕ ﻳ  ـﺩﺭ ﺍ.ﺪﺎﻳﺪ ﻧﻤﻳﻴﮑﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻴﺘﻴﺴﺘﻮﻟﻴﮕﺮ،ﻫﻳﺩ
ﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮﺍﺭ ﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻳﺴﺖ ﺳﺎﻳﻣﯽ ﺑﺎ
ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﻜﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ .(۳)ﺮﺩﻴﮔ
ﻋﻤﺪﺗﺎ   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ
ﻭ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒـﺎ ﻫﻴﺴـﺘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎ  ﻩﺩﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﺳﻬﺎﻟﻲ ﻭ ﺩﻳﺴـﺎﻧﺘﺮﻱ ﺑـﻮ 
ﺑﺎ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ ﻛـﻪ ﺭﻭﻱ  .ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ   ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛـﻪ  ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ
 ﻣﺎﻛﺮﻭﻓﺎﮊ، ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ ﻫﻮﻣﻴﻨﻴﺲ ﻭﺣﺎﻭﻱ  ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻳﺎ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﻛﻮﻟﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﺩﻳﺴـﭙﺎﺭ ﺁﻟـﻮﺩﻩ 
ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﻛﻨﻨـﺪﻩ  ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣـﻞ  ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ  ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ. ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻟـﺬﺍ ﺍﻳـﻦ .ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ (ﻭﻳﺮﻭﺳﻲ ﻭ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ)ﺍﺳﻬﺎﻝ 
ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭﻳﺮﻭﺳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺿـﻲ ﺁﻥ ﻫـﺎ ﺁﻣﻴـﺐ  ﺩﺭ.ﺩﭼﺎﺭ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩﻧﺪ
  .ﻫﻢ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ
  :ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺩﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ
ﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﺩﻳﺴﭙﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮ ‐۱
ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺳـﺎﻝ ﻫـﺎﻱ ﺍﺧﻴـﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﺧﻼﻑ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  .(۳)ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﺩﻳﺴﭙﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣـﺪﻩ ﺩﺭ  ‐۲
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺎﻣﺒﺎ ﺩﻳﺴﭙﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺯﺍ ﺁﻟـﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ 
ﻤـﺎﺭﻱ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﻛﻨﻨـﺪﻩ ﻱ ﺑﻴ 
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻋﻼﺋﻢ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷـﺪﻩ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ  ﻫﻢ ،ﺩﻳﮕﺮ
ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻱ  ﻧﺘﻴﺠﻪﺍﻳﻦ .ﻋﺎﻣﻞ ﺩﻭﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ
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